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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi 
persediaan pada Toko Berkah Utama. Perancangan sistem ini dilakukan dengan 
menganalisis kondisi sistem informasi persediaan yang ada terlebih dahulu. 
Perancangan sistem tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan dalam 
metode prototyping evolutionary. 
Permasalahan yang ada pada Toko Berkah Utama adalah pada desain 
pengendalian internal. Pengendalian yang dimaksud adalah aktivitas pengendalian 
yang berkaitan dengan pembagian tugas, dokumentasi, tidak dapat digunakannya 
sistem informasi dalam pengambilan keputusan, dan proses aktivitas persediaan. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan 
perubahan pada dokumentasi, perancangan proses, pembagian tugas, dan 
perancangan laporan. Dengan analisis biaya manfaat ditemukan bahwa Payback
Period menunjukkan 1,27 tahun dan Net Present Value sebesar Rp 10.572.650,00. 
Hal ini menunjukkan perancangan dapat dilakukan.
Kata Kunci: Perancangan Sistem, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi 
Akuntansi Persediaan.
